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ESCUELAS PRACTICAS
'1' '" *.
se ha servi'JO resQlv~r que el ofidal pri-n(,:fo ¿e A.r1minis-
tr~c¡(il't ~,:ilit¡)r D. ¡\ntonio Canals de las Heras, f"-'¡'fIle pJ.r-
te, sin p:rj1liclo d(' Sll a'~tual destino, de la comisión mili-
tar (le estudiDs de yía" férr~as de esa "egi6n, en r.sempl;:;zo
d"J de igual empleo y cuerpo don Hermenegildo Honi:.: é
lbánez.
De real orden to digo á V. E. para su conocimiltnto y
demás efectoll. Dbs guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 4- de octubre de 1911.
m Geueral eucargado del despa-ello,
ENRIQUE DE OROZCO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar les trúbaj:.'s re~lizados por las compaílías de Zapado,:es
del 6." rc]~¡miento mb~to de Ingenieros en la escuela pr~;c'
tica del ¡:ñ.o Igro.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu:~rde á V: E. muchos años. Ma-
drid <4- de octubre ele 191 I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f.d ha t::r:¡do ~ bien apro-
bar lr;s trahajos rea;izaác::; pOi' lal'> com¡:úlñías de ¿ap;;tdor"s
del tercer r<'gimiel1to mixto de Ingenieros en la \!5cuda
p',::íctica del año 1910.
Oe rf'al orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
dern{is efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoR. 'LvIa-
dri1 4 de octubre cie 1,:) 11_
El Gencral ellLmrgado c181 de8pacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Senor Capitán general de la segunda re~i6n.
Señor Capitán general de la segunda regi61'.
S~iior OrdcnóldOl: de pagos de Guerra.
El (":ncra.l enc:ü'gado ([tI d&lll':.lcho,
ENRIQUE Di~ ÜRDZCO
Señor Capitán ger:~r;:¡l de: la séptima r t;'gi6n.
Eitiiá9 M2~r C~t~üi dei ElértllO
COMISiONES
El Generu.l encal'g-uclo c1el del5pach.,
E;";RIQUE DE OROZCQ
Señor Cap'itán general ele la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
I---------_..~···Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E.en jiU escrito f~cha 13 del mes anterior, el Rey (q. D. g.)
PAR1NE
Sllb~ecrel~ria
DESTINOS.
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. 'g.) se ha servido dispo-
nel' que el (~ficial se<:undo del Cuerpo auxiliar de Oficinas
MiIita,~ D. Antonio ~¡oreno del Valle', ascendido á dicho
empleo por real orden de 1.0 ,.lel actual (D. O. nCim. 219),
cooU"fle destinado de plantilla ell este Ministerio.
De real orden lo digo á V. ~:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios (fUarde á V. E. muchos uños. l\;la-
drid 5 de octubre de 191 r.
El General encarg·ll.d. del de:ipacl!e,
ENWQut: DE ORozcq
S~ñOl' Ord€~nad'Jr de pagos de Guerra.
1
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E;~crno. Sr.: Acc·~rlicndo á lo p:0pt:e!lto por V. E. en í
su ~s~!Íto de [5 dC':1 mes :.'Interior, el Hey (q. U. g.) se lH ~
SN\'ir!o <.lisponer q::e ~'l oficial prim.ero de Admjnj"tr:!.ci61~ 1
:Militar O. Amador Con;~eBalín, forme parte, sin perj::icio ¡
d~ su actu~.l destino, ete 1<1. comi3i6n mililar d,·~ ~~::adios de
vias r~rl'ea~ de ~S;¡. "e;~)6Cl, en l'ft?rnpl?z':.l del d~ ig-aa! em-
pleo y CU('rpo D. J:'~é Vllches D::az.
lJe t"()al orden lo digo:i V. E. par;:¡. su conocimiento y
df'más efec:;o3. Dios guarde á V. E. muchos años. !da-
drid 4- de octubr~ de IgIl.
--- ~...~·.e+....= ... __
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Sea:f6n de Inlunlerio
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Julio Roldán Anchoriz, ex-
cedente en la primera región, que ha cesado como alum-
no de la Escuela Superior de Guerra, pase destinado á la
reserva de Allariz núm. 109; debiendo este destino surtir
efectos administrativos en la revista de comisario del pre-
sente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de octubre de 1911.
El Gt'neral encargado del despacho,: "",
ENRIQUE DE OROZCo. .
Señor CapiMn general de la primera regi6n.
Señores Capitán J1:eneral de la octava región y O':den&~
dor de pa,E0s de Guerra. .
SettlO!l de ArillIerta
. . DESTINOS. ,é "." ... '!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Artillería con destino en la segun·
da Secci6n de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
D. Antonio Padró y Grané, pase á la situación de ex.ce-
dente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos añol:. Ma..
drid 4 de vctubre de 19I1.
.' El General encargado Ciel rleena:cke, I
! I ENRIQUE DE OROZCO
Señor Oapitán general de la segunda regi6n.
Señor'lS Capitán general de la primera regi611, Ordena-
dtJ8:' de pagos de Guerra y Jefe de la Escuela Central de
'.I;iro del b:jército.
••• E
Uttlfin de C~lmUeIID
DESTINOS
E:{cmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta que determina el artículo primero de la real or-
den de 18 de noviembre de 1905 (C. L. núm. 229), para
cubrir dos plazas de plantilla, una de comandante y otra
de capitán, en la cuarta sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, creadas por resolución de 31 de agosto
del corriente año (D. O. núm. 194), las cuales se anuncia-
ron en real orden de 5 de septiembre último (D. O. nú-
mero 198), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para ocuparlas, respectivamente, al comandante de Caba-
llería D. Angel Dalla Lahoz, excedente en esta regi6n,
que presta sus servicios, en comisión, en la sección referi-
da, y al capitán del regimiento Lanceros de la Reina, se-
gundo del arma ..expresada, D. Emilio Peñas Alcoba; de~
biendo continuar excedente el mencionado jefe, y causar
alta el capitán en dicha situación, según lo dispuesto en
las citadas reales órdenes; ambos con derecho á percibir
el sueldo entero de su empleo por el capítulo 13, artículo
2.° del vigente presupuesto de este Ministerio, más la gra-
tificación de profesorado con. cargo á los aumentos del
capítulo 5.°, artículo 5." del mismo, hasta tanto que figu~
ren incluídos en el próximo los cr~ditos necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 19I1.
" El General encargado del despa.cilo,
ENRIQUE DE OT{OZC(j
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Es..
cuela Central de Tiro del EjérCito.
o••
la reserva de Santiago núm. lOS, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase á lasituaci6n de supernumerario
sin sueldo, en las condiciones que determina el real decre-
to de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo
quedar adscripto á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 191 I.
'El Gfneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
j
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido. disponer
que el capitán del bata1l6n Cazúdores de Llere- .1a, número
1 [, D. Emilio Mayoral Fernández, cause alta ":n la nómina
de excedentes de esa Capitanía general, y cuntinúe á las
6rdenes de V. E. según se dispuso en real 'orden de 22 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 2J.l). Es asimismo
la voluntad de S. M. que el mencionado capitán perciba
el completo de sus devengos, con cargo al capítulo 13 ar-
tículo 2.° del presupuesto, y que esta disposición s~rta
efectos administrativos en la revista de ~omisario del pre-
sente me~.
De real orden lo digo á V. E. Fara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 191I.
El General. 'encargado del despacho,
.. : , E1."lRIQUE DE OROZCQ
Señor Capit~n general de Meri1la.
Señores Capitán general de. la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.. .
, '(BTIROS
Excmo. Sr.:' Visto el expediente instrufdo á petición
dd soldado de Infanteda Juan Martín Salvador, y resul-
tando comprobado su e'stado de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infr¡rmado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha
servido disponer que el interesado cause baja en el Ejérci-
to como inutilizado. en campaña, con sujeción á lo pre-
ceptuado en el art. 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
por carecer de d(~recho al ingreso en Inválidos, cesando
en el percibo de sus haberes como expectante á retiro en
fin del corriente mes y haciéndole el señalamiento de ha-
ber pasivo del citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efector~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de IgI1.
: ! . 'El Genera] encargado del despacho,
~I i ". 1 i ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. y Ordenador de pagos de Guerra.
.f ::..,.. '1' '" ..
" SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de InfanteJ:ia D. José Garriga Garriga, perteneciente á
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'R.elttci6n qU'e se 'cit..
! .' ; ,Tenientes coroneles .
D. Manuel Rubio y Vicente, excedente en h tercera re-
gi6n, á la Comandancia de !...Ielilla. .
I Antonio Rocha y Pereira, ascp.ndido, del primer regi-
miento mixto, ~ situación de excedente en Ceuta.
Comanaante..
D. Florencio de la Fuente y Zalba, de la Comandancia de
Gijón, á la de Melilla. .
~ Félix Madinaveitia y Vivanco, ascendido, supernume·
rario en Ceuta, continCía en igual situación.
» Antenio Gómez de la Torre y Botín, ascendido, del
quinto regimiento mixto, á la Comandancia de Gijón;
) Manuel Pérc:z Roldán, ascendido, del regimiento de
Pontoneros, á la Comandancia de MeJilla.
» Senén Maldonado Hernández, ascendido, de la compa-
ñía de obreros, al primer regimiento mixto.
» Nicol~s de Pineda Romero, excedente en la. primera
región, al sexto regimiento mixto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D, Manuel Rubio y
Vicente y termina con D. José Juliá y Arnau, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1911;
El General encar~ad. dal despacito,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seí'iores Capitanes generales de las regiones, de Baleares y
MelilJa y Gobernador Militar de Ceuta.
r-' ,.
~. .
SecclOD de Inienleros
DESTINOS '" .¡....
D. Fernando Falceto Blecua, del regimiento de Pontone-
ros, al séptimo regimiento mixto.
» Ramón Abenía González, de excedente en la tercera
región, á la Comandancia de Melilla.
;) Andrés Fcrnández Mulero, del séptimo regimiento mix-
to, tí la Comandancia de MeliUa.
» Gregorio BerdE"jo y Nadal, del primer regimiento mix-
to, al de Pontoneros.
» Ramón Ríos y Balaguer, de reemplazo en la quinta re.
gión, al regimiento de Pontoneros. ,
,. José Combelles y Bergos, de la Comandancia de Alge-
ciras, al cuarto regimiento mixto.
» Luis Blanco Aguirre, del cuarto regimiento mixto y en
comisión en el Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones, á las tropas del servicio aerostático, con.
tinuando en la comisión que actualmente desem-
peña.
;¡) Juan Vig6n y Suerodíaz, excedente en la primera re..
gión, al quinto regimiento mixto.
» Luis Valcárcel y López-Espila, de la compañía de obre-
ros en plaza de categoda inferior, á la misma com-
pañía.
Primeros tenientes T . , .
D. José Lasso de la Vega y Olaetat de la compañía de te-
légrafos del segundo regimiento mixto, al batall6n
de Ferrocarriles.
) Enrique Adrados Semper, del bata1l6n de Ferrocarri-
les, á la compañía de telégrafos del se~undo regi-
miento mixto.
» José Fernández de la Puente y Fernández de la Puen-
te, de la compañía de Telégrafos de la Comandan-
cia de Menorca, á la compañía de telégrafos del ter-
cer regimiento mixto.
) José Juliá Amau, de la compañía de telégrafos del
cuarto regimiento mixto, á la compañía de telé-
grafos de la Comandancia de Mallorca.
Madrid 5 de octubre de 191 l.
. ~ ;,' O~QZt9.
Capitanes
D. Cristóbal González de Aguilar y Fernánclez Golfín, as-
cendido, del tercer regimiento mixto, á la Coman-
dancia de Melilla.
» Antonio Falquina Jiménez, ascendido, de la Sección
ciclista del Estado Mayor Central, al primer regi-
miento mixto.
) Emilio Ostos Martín, ascendido, del tercer regimiento
mixto, á la compañía de zapadores de Menorca.
/> Manuel Barreiro y Alvarez, ascendido, de la compañía
de telégrafos de la Comandancia de Mallorca á si-
tuación dd excedente en la octava región.
» Antonio López Martínez, ascendido, del batallón de
Ferrocarriles, á situación de excedente en la segun-
da región. .
,. Rafael Aparici y Aparici, ascendido, del cuarto regi-
miento mi~tol á la Comandancia de AI¡:eciras.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZA'CIONft8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~probar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 31 de julio próximo pasado, desempeñada:>. en los me-
ses de marzo á junio últimos por el personal comprendido
en la relacíón que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Luis Modet Aguirrebarrena y concluye con
D. Joaquín Pérez Seoane y. Escario, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan 105 artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de septiembre de I9Il..
Señor Capit~n general de Canarias.
Señor Ordenador de pa~os de Guerri~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que á
• ontinuaci6n le indican.
De real ordcen lo digo á V. i:. para Su conocimiento y
." ... :' , .
fines consiguientes. Dios guarde áiV.~E. muchos años. Ma-
drid 5 ele octubre de IgII~
lEl .Gene¡·a.l enca,rgado del desp~o)¡(),
ENRfQUE DE OROZC~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefiGres Capitanes ¡enerales de la segunda, tercera y quin-
ta re¡iones.
Transj()1'!ts qUI SI indican.
-
:Elt..bleoilulento remitente Número '1 clue de efecto. ltlltableclm1ento receptor
1
550 machetes modelo l~o7•••.••••.••....••••••• Parque de la comandaucia de A¡·tiUerí. de:
Cádiz.
Fábric. N¡¡cio.al de ToledQ .150 ídem íd Idem íd. de Algeciras.
500 ídem íd.•••••••••.•••.•... o •••••••••••••••• Idero íd. de Cartagena.
:50 ídem íd ••••••••••••••••••••••.••••.•.•••••• /Idem íd. de PamploD5l.
ORotCo.
•••
!,E:ttÓII delnstruccJ.tin. Reclulmnleílla VCIenos diversa
J:ICENCIAI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alum-
no de la Academia de Artillería D. Esteban Fernández
tanajal, con licencia por enfermo en el Sanatorio del doc·
tor Lalamne, Burdeos (Francia), según real orden de 16
de junio último (D. O. núm. 132), en solicitud de pr6rroga
á la licencia que disfruta en dicho punto, el Rey (q. D. g.)
l5e ha servido disponer quede en período de observación
durante un año, con arreglo á lo prevenido en la real or-
den de 2g de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
De la de S. M. lo digo á·Y. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid <4 de octubre de Igl l.
!JI .o:o~e~l ltncllJ·FB.l) del élell¡>uhOJ
EN~(QUE De O~OZC.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director de la Academia de Artillería.
IECL1JTAi\UENTQ X REEMPI;AZO DEI.; EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo del año actual, Angel· Tornero Sáez,
vecino de Higueruela (Albacete), en solicitud de que se
le conceda autorizaci6n para ingresar como voluntario en
el ejército, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
eha petición, con arreglo á las prescripciones del arto 207
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de re·
clutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de IgII.
El .G:encl'a.l ~ncal'gado ael despacho,
i, ¡ o I . ENRfQUE DE OROZC(.I
Se'fler Capi~'n leneral de la tercera re¡i6n.
.•'.'¡¡ *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Josefa
Dial!: Rivera, vecina de Benagalb6n (Málaga), en solicitud
I de que Be exima del servicio militar activo á su hijo An-¡drés Hijano Diaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-. formado por la Comisi6n mixta de reC!ut<l:miento de la in-
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
una vez que la p.xcepción que alega, no tiene carácter de
p'oprevenida despu~s del ingreso en caja del interesado.
De real o~~m 10 digo á V. E'. p'afiJ SU CQ1lQctmtento y
© Ministerio de Defensa
demas electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid <4 de octubre de IgII:
:ml UenerJJ encarmado del despa.eho,
ENltlQUe De O~Q2~
SeiIer Capi~n=eaeral de la segunda re¡i6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Petra
Nolasco, vecina de Navacepedilla (Avila), en solicitud de
que se deje sin efecto el llamamiento á filas de su hijo José
Sánchez Nolaeco. y se disponga el ingreso en ellas de Aga-
pito Hernández Sánchez; teniendo en cuenta qne si bien
éste fué declarado útil en la revisi6n del corriente año, no
puecle beneficiar á los mozos de su reemplazo, por cuanto
debe incorporarse á los del actual, según dispone el ar-
tículo go de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente.
De real orden lo digo:l: Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid -4 de octubre de IgIr.
El Gene!':1l encargado del despacho,
EN!tfQUe DE ORQ'Z~
Señor Capitán reneral de !a primera región.
..... il' .•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma.
nuel Echevar.ría ViJIasante, recllJta del reemplazo de 1910
por el ayuntamiento de Ramales (Santander), en solicitud
de que se deje sin efecto su llamamiento á filas y se dis-
ponga el ingreso en ellas de Benigno Machado G6mez· te-
niendo en cuenta que éste fué declarado inútil en la ;evi-
si6n del año actual y que por ello no puede beneficiará
los mozos de su reemplazo, por cuanto debe incorporarse
á los del corriente año, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid .,. de octubre de IgIl. .
, El :Gen~l'al encarQado el.l u'$pJ..oho· . ;
; '. 1 : I ' ~;, -. • ,.,
• lo T'.E'ÑftfQUE De; O~QZ~~ ., ..•. :~
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
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-
:VACANTES
Circular. Excmo. Sr.~ Existiendo una vacante de
capit~n profesor, en comisión, en la Academia de Arti-
nena y debiendo proveerse en la forma que determina el
real decreto de 1.0 de junio último (D. O. núm. II9). el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qoe los aspiran-
tes que tleeeen ocuparla, promuevan sus instancias f:on la
citud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de
su hijo Juan Graiño Barbeito y se disponga el ingreso en
ellas por cuenta del reemplazo de 1910, del recluta Salus-
tiano Méndez Romero; y teniendo en cuenta que si bien
éste fué relevado de la nota de prófugo por la Comisión
mixta de reclutamiento de dicha provincia, no puede be-
neficiar á los mozos del reemplazo á que pertenece, por
haber pasado á formar parte del de 19I1, en el que sir.
vió de base para el cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOli. Ma-
drid ... de.octubre de 191 l. .
" .. El ~n:eraJ encargado d.l de!pl1ch.,
ENRIQUE DE OI{Ozca
Señor Capit~n j!;eneral de la octava reg;i6n.
I SUELDOS, HABERES Y. ORATIFICACIONEB
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha te-
cido á bien conceder la gratificación de 1·500 pesetas
anuales á partir del l." del corriente mes, al comandante
profesor de dicho centro D. Pedro Torrado y Atocha, por
hallarse comprendido en el artículo 8.0 del vigente regla-
mento de Academias Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de IgIl.
El .General encargado del despache,
ENRIQUE DE OROZC~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Artillería.
,.
. ...~
Viflldra.
1'1 Jela da 1& Secoi6n.
!Q/ié. L'QfJ~Z T..orr!ns
N0Ml31U~1
El Jeíe de la l5eeo16n,
'N.pt:.oe.rto. Ví'laeir.
~til,"r60 qfl~ ~ eita
,.
'..
Secelan de Administración Hnltar
¡. CUERP.O DE INTENDENCIA:
Claie.
. , ,
Mawd 5 tle ltctubre de 1911.
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la primera re¡i6n
y Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Su.taria J Secciones de este Ministerin
y de las OellOOdencias Cen~ales
Círcular. Para conocimiento de los jefes y oficiales
de Administración Militar, se inserta á continuación, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerrá, relaci6n nú-
mero lO del personal del mencionado cuerpo, que hasta
el día de la fecha ha solicitado destino en el de Inte:l-
dencia;
Madrid 5 de octubre de 191 r.
anticipaci6n necesaria para que se encuentren en este Mi-
nisterio dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha,
acompañando copia de las hojas de servicios y de hechos,
y teniendo en cuenta que el designado deberá desempe-
ñar la clase de Química general é industrial, que compre~­
de además Análisis químico,Siderurgia,P61voras Y explcst-
vos modernos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡¡.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1911.
llll _ural eucurgado del despa;dí.:
, , E~~IQU~ I)f· OftQZ.
Señor •••••
Seccion de Infanterfa
DESTINOS.
úreulur. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el sargento maestro de banda del
regimiento Infantería del Rey nú:%:. I, Félix Redondo Gó·
mez, palie destinado al de Tenerife nGm.64, en vacante
que de su clase existe.
Dios guarde ~ V..• muchos años. Madrid 4 de octu-
bre de IgU.
Comisario de guerra de
1.& clase D. Vicente Franca é Ibarra •
ldem íd, de :l.a.......... ~ fosé Viñe~ Gilmet.
~ José l\Iartíncz Herrera.
~ Antonio Alvarez Gómez,
, Em·ique González Anta.
Oficiales primeros.. . . . •• »Alv:lro de Luna Cristan.
» José Crespo Estévez.
~ Eduardo Lafuentc Vida!.
» Antonio Alonso Sarasa.
Oficial sc¡ullcl.. .. •. . .•• :) ~[artín Urosas Santos.
Oficiales teroeros \ ~ Francbco Gucrrero Ar~fia.
••••••• / ~ José Juste de Santia~o.
I
El .~nel'al encargado del de¡pa,ch",
ENRIQUE DE OROZC~
*. '!l..•.._. ...... ''Íof ...
,', '.
Señor •••
REDENCIONES
. Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que va-
nos padres de reclutas se han dirigido á este Ministerio en
solicitud de que se amplíe el plazo de redenci6n del servi-
cio, fundándose en que las circunstancias especiales por que
ha atravesado el país con motivo de las huelgas, les impi-
dieron trasladarse desde sus respectivas localidades á las
capitales de provincia para poder redimir á Sus hijos den-
tro del plazo legal, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Mini!ltros, se ha servido disponer que el plazo
para la redención del servicio militar activo para los reclu-
tas declarados útiles para el reemplazo del corriente año,
quede ampliado hasta el día 30 de noviembre próximo,
debiendo tener presente los interesados, que las oficinas
del Banco de España y Delegaciones de Hacienda termi-
nan sus operaciones á las trea de la tarde.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de I9II.
© Ministerio de Defensa
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" . . .-.'...-,.h·f~iCir. e,·r; ,.·¡....gl.l ? cU:.l!\to se C'rikl".:l. t::n el apar-
. t.~ ;'-i lo) d~ !u p..:¡::~~c:-~ ¿:~~~)üsi'~!ón t:~:~sitor:~ c1(~! /e~j d\~c¡"c·
to ~e 31 d,~ ~:;(.i¡;;" plóximo p;¡sado (C. 1.. núm. lS;;)1 se
im:erta á co.'(ÜnmlÓÚn, (le orden del. Excmo. S~·. :Mini.stro
de la Gu...rr.a. relac'.ñn núm. 27 de 1"5 instandas recibidas
en est(~ :.'.'1iniste in ,. n e1lJía ,lela fecha, r1e ¡os jefes y (j{kia~
ll"s dI- Atmi!;\f,trac:ón Militar qu'~ solicitan pilsar al CUerO{l
d~ J,".t''rvención. •
Madl'i,i S dI:: oeh:bte de .tgI I;
El Jefe de la Soeclón.
Francisco 111artin Arnli!.
Señol' Director ele la Acaúemia de Infanteríl1.
(~" v;~·b de h} in.. tar:cia p'·()rr.0\;":r:a por el alumno de
fOsa Acaéterni;l D. Fr;;!f\ci¡;¡cu :;\l¡¡rz,:¡l j\í:.c·.'j(l y dd certifi·
c;·do i<,culto,tivo que :;¡cnmp¡¡l"al óe Ol"'.:cn r.1d (-x";d~:,;tisi·
roo se/~or 1'1:nist-:o de In Gu.:'rra, le h;:¡ sido cl)nce·dic!o un
mes eb llc~'l'cia pOl' en{ern,o pu., B:l'~aj(lz.
JI¡~¡;: ~uarde á V. S. muchos aho~. Macrid 3 de oc-
tubi'e de igl I.
..
El J",re de la ftt!CctÓw.,
N..Orb'uto.Uiqae.lr•
'R.dllc.i6IJ qlZg, $~ -Cita
-
NOMBRE!!Clue.
fcm.o de guerra de l.!'. clase
ld~m íd. de :l.a id.• ~ .••.••• ,
Id:"':til id .•. w ••• ••••••••••••
¡dc~m í:i. , . ~ ••..• , .•...
Oficial 1.- : ..
I{'cm íd ......••.••.•••....
,)(.cial 21.-.. •... •... •.••• .•
'¡OGIn 3.".•••••••••••••..•.•
D. David Martín v Ramos. i
• Heriberto Rodríiuez Brochero y ~
del Río. . l
• Antonio Vilella y S'l.stre. \
) Jr,sé dd Río y i\Iartíllez. ¡
• EnTi'lue Estévez Eilteban. ;
• Vicente Riva y Moscoso. i~ JMa~uVe~ Ba11111z Zamboray. .\'
) ose lGca:iila9 y Sanz Cre¡¡po.
1,
.1
Excmo. Sr. Capitán general de la primeza regi6n.
TALLERES pEL :QEl'OSITO p• .l,).. GUERlU : ...•-
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